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« J’avoue que dans l’Amérique, j’ai vu plus que l’Amérique ». Cette célèbre formule
d’Alexis de Tocqueville ne résume-t-elle pas à elle seule l’histoire d’une terre qui, dès
l’aube de l’Humanité, a habité les esprits, enflammé les imaginations et délié tant la
plume que les langues ? Comment définir le rêve américain ? Comment l’Amérique,
au sens métaphorique du terme, se manifeste-t-elle en terre américaine et à
Hollywood en particulier ?
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